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La presente investigación tuvo como objetivo aplicar el Estudio del Trabajo para 
aumentar la productividad, tomando en cuenta el estudio de métodos y tiempos. 
De esta forma se redujo las actividades improductivas, los movimientos 
innecesarios, se logró estandarizar los procesos del área de hilandería. Dicho 
proyecto se realizó en la Empresa Consorcio La Parcela S.A. ubicado en el distrito 
La Victoria, tomando como muestra doce semanas antes (durante la recolección 
de datos) y doce semanas después (después de la aplicación del Estudio del 
Trabajo). Se usaron fichas de recolección de datos tanto para la variable 
independiente como para la variable dependiente. Así mismo, para poder dar 
validez a los instrumentos usados para la recolección de datos se usó el Juicio de 
Expertos, se procesó en el Software Estadístico  SPSS versión 22 para la 
estadística inferencial; del mismo modo, para la estadística descriptiva se usó el 
programa Microsoft Office Excel 2016. Se realizó la Prueba de Normalidad, donde 
se determinó que los datos provienen de una distribución normal, después de ello 
se procedió a la comparación de medias por la prueba T –Student, donde se pudo 
verificar el aumento de la productividad en un 85.9%. Finalmente, se concluyó que 
la aplicación del Estudio del Trabajo mejoró la productividad del área de hilandería 
en la empresa Consorcio La Parcela S.A. 
 





















The present research aimed to apply the Labor Study to increase productivity, 
taking into account the study of methods and times. In this way was reduced 
unproductive activities, unnecessary movements, it was possible to standardize 
the processes of the spinning area. This project was carried out in the Consorcio 
La Parcela S.A. Located in the La Victoria district, taking as sample twelve weeks 
prior (during data collection) and twelve weeks later (after the application of the 
Labor Study). Data collection sheets were used for both the independent variable 
and the dependent variable. Also, in order to validate the instruments used for 
data collection, the Expert Judgment was used, it was processed in SPSS 
Statistical Software version 22 for inferential statistics; Similarly, for descriptive 
statistics, the Microsoft Office Excel 201 program was used. The Normality Test 
was performed, where it was determined that the data came from a normal 
distribution, after which the means were compared by the T test -Student, where it 
was possible to verify the increase in productivity by 34.42%. Finally, it was 
concluded that the application of the Labor Study improved the productivity of the 
spinning area in the company Consorcio La Parcela S.A. 
 
Key words: Study of work, study of methods and times, productivity, efficiency, 
effectiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
